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LLiURE DESENVOLUPAMENT DE LA 
PERSONALITAT 1 DELICTES CONTRA LA VIDA. 
DUES QÜESTIONS: S U ~ I D I  1 AVORTAMENT 
1. L'article 10 de la Caiistituci6 Espanyola de 1978, rehcioaat 
a m b  els artieles 9&. i Ir. de Xa mateixa nwma, configura el 
marc d'actuicifi deis poden de llEstat wcid i demmhtic de 
Drel. 
Hectivament, J'dcle 9.1 eqmm ia qPalítat de 1Esw ck lhet qtian 
oifirma que "Eb ciutabns i els poders pdblics resten subjcctes a h 
m i a l a ~ & l ~ m J m í d i c " , m ~ q r i e d 9 2 ~ u n i t  
molt &m refeEencia a 1'Estzit swiak "Coaespon ab pode.rs p~%Iics de 
p n w i ~ ~ ~ ~ 1 s p e r ~ ~ f a l l i b e a a t i h i g u a I t a t d e i ' ~ n i d e t S  
~ s e n , ~ q ~ d m ~ s i g a i n r e a t s i e f e c t i v e s ; ~ ~ ~ ~ q u e  
n ' i m w i n  o diñcpltin ía pWW 1 Wiiim k partic- de iots & 
c i ~ e n h ~ ~ e c o n b r n i c a , c u l t m a l i ~  
D o B c r t W , t ' ~  10.1 ~ ~ & l ~ e n t r e l ' E a t a t l i ~ i e l  
d q i 3 a n ~ d q n e s % a a o w n e m ~ ~ c d e D r e t l i e a  
-f@le@-talsmet@maaf:"La~mdela~& 
inPiobbIei~ que ü s6n bhmmts, el i h e  ~ v d a p a m e n t  de ia 
No es trata de conñgmr un Lihembme a l 'ed de bs 
~ ~ m d e l X n r , ~ t a a ~ d e ~ W d u ~ i l ' e x e r c i c i & f a  
Uibertat en Seix de I ' o r g a u i w  c s t d .  LOrdenament Jmtdic, w m  a 
mlntori de codiíctes, rant flatrilmió com de distdmib de béns i 
~ d ~ I ' ~ & h ~ p e l c M e n d p m i t & ~ d e  
l ' a c t i v a t a t ~ I 3 n e l r m r m e n t ~ ~ W d e 2 ~ v o ~ d e h B I s ~ Q  
~ r e c o r d a r q i a e S e x e & i & ~ ~ i b e r t a r s I m p ~ ~ t , ~ ] s i  
m c i d  de les condicioas materials necess8Fies.Per aixb, resulta 
mpmchdibie cohonestar eis asptw b b h  del Likmhne i & 1'Estat 
d e o l ~ ~ & ] D r e ~  
E u ~ v O r c a s , l ' e x a l t a c i b & í a ~ i i l a l l x b e r t a t  &  
~ea~cwrtporsafahtadiioci6&lak~aiatalIimi~totdaque 
n o ~ ~ d a ~ t e I s ~ D i r ~ ~ ~ ~ i a  
i i m i ~ d e l a f a c a l t a t d e ~ i r t a n m b a q u e h ~ d e f a ~  
~ q u e s i g m a ~ ~ i s , c p e a f ~ e l s ~ c i ~ ~ q u e ,  
comiindremocaiddevmre, &miagmnimpmtanciaeni'bnbitdellhet 
pd: la h a m e m d  dd paderpmitiu & 1-t riur ea la nitela d'inkmsa~ 
individds o qmhüpiaifals que tin- a veiae d h m m m  smb I'exmici 
d e h l l i b e r t a t s o m ~ e p t . m b h d ~ o ~ i I a a e a c S &  
hd~peratatexer~~~liiqcialcr#~i~~tamM,ambIrituokdd 
q a e s h ~ t m  "iamEmo!? dzu!& om1Jectirrs. 
El -gma que "m di6 pae no e* Cxpreasamenl probibit es& 
prmb i d drct a fer-bow, cmq- ia  del Wpi de legalita4 al quat fa 
ref.ahcia l'mícle 25.1 de la C a m b i d ,  ha & ser mp1ematat m b  e1 fet 
~ " ~ & p o t W ~ r t ~ q p e d t i ~ n r p e r a b n i M  
at ie~e~".  
Amb f seva !asa & ti* o, si s'esthm m&, *ir d w m  
i p v w r e p e s  com a awqihch de ia veriñcacib dapaes, el Dm penal 
limita i, per tmc desaiwiiupsi dretir i i i i i  ElT r i W  C o a s r i m c ~  
a i x l b o h a e a ~ ~ y s q u a n e s p r a ~ p e n e s ~ v ~ ~ h ~ i ] a  
d o c t r i a a n l a ~ h o h a f e t ~ s i u a h m b & h ~ i e a t o t ~ . a  
q n a k v d  tipificaciddedtctw ~ h a e s b t e l ~ p d ~ p c r a  
defemar i'exisbcb d'una üe fiei mghh en matedia p e d  i Ia seva 
cootttuta f d  a l'micle 81.1: 'Sdn Ileis orgimipm les relatívs al 
cksavolupam~nt deh fammtats i de ks Uikm púbIiqm, les qae 
-ven eis Esta~uts dtAutwiomia i el &@m electorai general i les altres 
pvkm pw laCmsth&," 
E l ~ e U ~ v ~  h a & s e r e n t b m u n ~ ~ t i r c o m  
a ~ d i c o m a l i m i t a c i a C a n v € r e c l w d ; a ~ 0 m l a ~ 6 d e l s E ~  
Units declara iLiegislabks aigans &m fanamenmts, sobre la base qw. 
quaisevd legidació que iucideixi sobre drets expsament decIarats 
c m s t i e & t u n s i r n a e ~ ~ m d ~ -  

2 L a v i ~ , o o m s i ~ & p m & w i d p e a a t , w i ~ ~ ~ , e n  
phucipi, cap plobttnia da dQT punt de vista d&i xm rscolwixwneat 
~ i ' ~ 1 5 d m Q m a i i t r n ~ m q w " D o t i i o m t G & a l a  
v i d a w . ~ ~ p o d e m ~ ~ ~ ~ r i d a , ~ c a p ~ d ,  
6 s ~ ~ " b t e i ~ d e ~ p e a r i l . I , e n t o t m s , q M a a & l a  
v i d a a l a ~ f a ~ l ' a r t i c l e 1 5 d o i a ~ n a r m a ~ .  
R e r h n t , u b j e c f e d e p r e c c i ó ~ ~ ~ a l ~ V L I I B . d e i  
L I i b I I ~ C o d i p e b i a l ~ e n & ~ & s p r i m a r s ~ e s l o i ~  
~ e a t ~ & p t l ~ ~ . ~ ~ q u e ~ b ~  
a t e m ~ c o n t r a ~ M j m l d i c ~ ~ c o n s i d a t k c k s ~ ~ E n  
canvi. le9 ~ U C ~  que en absdut atempan c o m  la vi& ilimment 
c k @ u l a h a u e g ~ l d e a e r ~ * ~ p e r ~ & ~ - u o  
b C p l r t d t c o * g i u ' ~ ~ , w , ~ ~  . . t --s 
a f e c l r # d f i & ~ & h m l m  
Aqneata equiparaci6 es fa sobre b base de no amgnu gens 
d ~ i a ~ ~ w l m W d d t i a i I a r d ; e b ~ S ' b a d i t p r a e , n o  obstantaixb, 
I'acticle 409 compkix cata f d  de Mviiegi, en k mesura en q&, ann que 
és Uei eqmid, siapIica m b  wdcter preferwu drimt ei parricidi o 
S- delicW que pvenen una pna S@- la fa molts d'mys que 
aqwm mgumentacib ha estat rebutjada, par tal c m  en les conductes 
rekbmhambel .  mkidi,idemsneraespeclfmen l?eumh&mmntidai 
sol.licitada, no es produeix el inw nqmtxe o, si sTe.&na més, ~~ de 
I'acci6. qoe w d6na en el parricídi i i'amssh i que "justifican, enm 
comemi, p q u €  al mew para m hi ha cap j u s t i f i d  per a d g a r  m& 
dutamentoqriescescaoducies&~pmr&vistadtirnmpenalamblaia9ca 
& t u & I a r ~ j ~ s , l a m a j Q F p e a a d ' ~ ~  
Així dona, I'articie 409 del M PenaI no atorga cap tipus de 
relfev8nciri a l'artiicb 10 de la ConstitPcib, al Uim kenvolupament de ia 
personalita& i resta ammt en una m p c i 6  de la vida difeteat de in 
&tuCiímaI. 
~ d ? ~ p h t e ~ m i a i m , e s p o t d h p t i e l ' ~ e a k  
bomicidi-suTddi i b m i d i  simple supm UM absoluta i g m b c h  de la 
~ i i a ~ d e l a ~ c a n a v a l o r $ i h ~ a i p a i n c i p i &  
~ i a t , e n l a ~ a i q & ~ d u t r s , d a o ~ c o n d u c D e s g u e  
s6a abdmnenr difezeats i que m m b n  an tracmeot diferenciar: 
l ~ c t d i ~ p k , l ' ~ ~ o f i a s i t o t c o a t t i a I a d ~ ~ s u b j e c ~  
pwiu i l'execucib del midi &M, dins &l qrial es trobaria l'e-a a 
~fici6del9ubjedtpawio. 
Tal 8QiripaFlici6 & candricies c o n v d  ea iucon- 1'- 
~ d e i ' a r t i c b 4 0 9 d e l C o d i P e n a t P o d r i a ~ - s e q u e t a l ~ w ,  
~ & s i n i a r l a c o a d u c t e s e n d ~ m c l s . & a d i r . w i I ' d r t o  
~ u a l ~ ~ t a I ~ t & v é i n c o r r e c t e d e s W m w n e n t e n  
q & a i ~ m ~ f ~ k b & l a M i , a ~ , ~ d e n o u d a ~  
d ~ d i f ~ l ' a m t i t i a a d u i 3 ' d d I b ~ l a , i t e n i n t  
en m p t e  qae $&a abmlutmmt rebutjable el fet que esrigh tipiEicat 
~ r d i l ' t x d b f í x ~ ~ ' h a S ~ a k s ~ ~  
-Iieqigparaci& entre lhdcidi  simple i i'execacib del m i d i  aüb 
~ e n ~ ~ d ~ ~ & i ' d c k 4 0 9 d d C o d i P e a a l ,  
-hWttchmWt en h de iot rartkl~ 
Cenamen~ aqm plantejament minrm ba6iat en el principi de 
~ i o n d i t a t  wrposa lai-ide l+~cW redac& de 
4 0 9 d i e l ~ P e P a l ~ l , p e t b n o i m ~ i x ~ ~ t - ~ f e 9 p e r i l e s i  
difertmcians--les rk les de Shomicidi, es conthui tipificmt les cmdmtes 
~ l a c i o ~ a m b d ~ i ~ ~ . p e r t a n i , d d r e t a m o a i r i a ~ e l  
mmmti iammm, t a l cm h m m ~ a J i m h a  &A& jahsdxmtitanys. 
& hma, dones, d'acadir a1 phntejmmt m- i recdar que hem 
~ ~ l ü q b f w i t r e f ~ h a l f e t q m l ~ a c l r n & p o t . d e s d e l a  
~ ~ d e ~ , p r o h W i a q ~ l t e s ~ ~ ~ ~  
e l 1 l i i i t e ~ ~ o l u ~ t & l a p e r s o a a l i t a t ~ ~ ~ s e ~ a , e 6 i ~ ~ n v i ,  
p e o d t e c n ~ e I b ~ M s a b ~ ~ . ~  
Tot aix& c m b i x  a la üitmüccid de h iatewació de IWstat 
p F a h i b i n t u m s d w e s & s i t ~ p e l s u b j e c t e ~ i u - l a ~ ~ i ~  
d e c o l ~ i ~ i t o t i u d ~ q o e , p c r i ~ ~ ~ n o ~  
~ ~ s í m a m i a i i v a t m i ~ t u ~ W , h a i r r i w i d e s w ~  
penafmeat idlevants. 
3 . ' T ~ n i ~ r n ~ m a r r . ~ d d i ~ l ~ a m r n ~ ~ ~ s i ~ a i ~ u e a o a $  
~ I a v i d a a n f ~ , ~ r n ~ ~ 9 m d ~ ~ v ~ d e b  
pmndt~ t .  En d m & Pavmament, % que &a d m m m  6 L wca 
EImitadwa&Iapunícid,qwhqrie,~qaelt~J*d 
d s e a ~ e a l a ~ d i m M p i d d i c q u e , e a t o t c a s - i n o a t m m a m  
e n d i s c ~ r e s p e c t r : b s q ~ ~ - b a ~ ~ d e x a r ~ g i i ~ , n e c e s s i E B t i  
~ ~ d e p r o t e c d o p e a a l , h W & l a v í d a i e n f ~ m ~ d o ~ d s ' ~  
p-md, no sigui -dim 
Novaigcnpinumvenieritae~a~~qwtantelpiimercomel 
~ d & ~ ~ a l : m a o e i x f o n s l m ~ n ~  m d a v a n t u n m f i i m  
d'htwwus que la llei resol, tm so casa -qwn considera punible 
f~-ahmWv~vi&aiWi6op&,im&film- 
~ ~ h d ~ - a h w o b é & l a ~ i f a ~ ~ ~ l t & I i t d w r a ~  
~ , d e l s w ~ d l l i u r e ~ ~ ~ ~ d t I a ~ ~ C o n v C d i r  
qae, no* m m de j-i,& a áir, de c o n f I i  drrntmvmt, es pot 
teconeiner un auhtic dret a i'avmamm i, comeqthtmenb la Wmd de 
toiesk-&partic@enm 
Pafwm ara a anaiimr, una per una, les düerents índicacions 
p ~ p e r l ' & I e 4 1 7 b i s ~ C o d i ~ ~ ~ i q o i n p o t s e r 6 1 ~  
fommnt. 
L'errWment ~~ "indiwció medita o terafiuth" és la 
prevista al &ero Ir.: "Que sigui d pec a evitar mi g m  periii pesa la 
v i d a o ~ u t f l ~ o p í q r ñ c a d e S ~ i ~ o o n s t i e n m i d í c t a m e n  
em&s m b  mttrlotitai a ia intervenci6 per ttn metge de ibpcialirat 
mmqmmt, diferent daqdi qni practiqoi o dkigehi l'avar~ameat. En cas 
~ p e r r i s G v i i a l p e t a l a ~ p H ~ ~ d e l ~ i d e i  
o o a s e n b t  explb." 
Soaaedfm6m-mmaeJrpreslramcnt 
el Tribmral CozWdoml, en Senthcia C11 d'abrif & i933 "OUgar-la 
(mse eamatarI la dona) a sqmar k ~~~ dkm w e  de tal 
n a t l a a t w r a é ~ ~ ~ e a t ~ g i b k ~ h d i g n i t a t d e h d w a c x c l w q u t  
PWi c c d ü m r - s e ~ a h p i c ~ i e l w r n s e D t r m e n t ~ p e r  
a i I s s i i m i r ~ ~ ) l ~ o o b l i ~ ~ ~ r e l l e a e a a q u e s i ~  
~ t i m f e t & E a n t a ~ c r r m e I & ~ v i d a a u o ~ ~ * v i d i i  
q w a f ~ p r ~ ~ t i a s a v a e a t o t s & ~ ~  
Aqucsta inexigibilitat a la quai fa referhcia el Tribunal 
~ t u c i o n a t . ~ ~ ~ ~ - b a , m i ~ q u e I n ~ ~ ~ l a  
d e h c o n t i n r ñ n a t d e ~ e m b s i r s g s i P d ~ q i a e q ~ t v a I a r h a d e &  
~ t h s u p e r S o i : ~ q u e p e r a l ~ J ~ t é h d i m i ; i a t d e  
l a d o a l i . Q a d i i . e l f i m ~ v 0 1 ~ t & l a s a v a ~ t . S i  
1Y)rdenamentJuridichaguésoptatperobligarIadoaaacontinwel~ 
embarh --malgrat qae till mntinuYtsit és p~sitivam~nt vahada--, ha& 
ignorat el s u p h  d a r  que té el i b e  desmvolqmneat de h personaliiat i 
Iadigni tat&la~humana,a ix i@omquel lwme-aaqmcas ide  
mf q m í h m e n t l a d o n a - é ~ m i f i e n g i ~ , i d e c a p ~ n o  
p o c ~ ~ ~ c w i j a ~ ~ d i r I C a a t i m ~ m i ~ 0 ~ L  
La vida, pm alma ha&, 6s m feaomea bio&gic a conPlniui 
m o t a c i ó i q r i e m e f f i x u n a v a l o r a c i b ~ t e n ~ d e t s ~ ~  
A i x i , d m a n t l e s ~ ~ ~ e s d e S e m ~ b a d i r , a b g n s d &  
primen baeecs del car i de =y& vimis en el cemll miQaqant 
r v  1Qdmumtiiaoarga mi valormertor qm d qme 
L'mwament ~~ "- agm&iicnL 4s p* al 
~~1lIm3r.de  FarticBt417 bis: "Qpempmudxi qwd fetiisfilim8de 
d i x m a m b g r e u s t a c % s f h i q u e s o ~ ~ q i i a l * ~ e s  
p r a c l i q n i d i n l r e d e f e s v i a t - i d p w r ~ s e t m i m e s & ~ , i q u e e i  
dicCamen, e x p i t a  m b  mmkdat a la p b h a  & l'avoameat, sigui emb 
per&a~~de~oestabItmecit~iarlpiWcoprivat,dtat 
a l ' e f e c a i ~ t % ~ ~ q i i i ~ a i 0 ~ 1 ~ ~  
U n ~ & l a d a c b . l n a ~ ~ h e c r e g u t ~ e o a q r r e s t a  
i a d i c w i 6 m i ~ c a r i i c ~ ~ ~ a l p m i c c P a t i n n a r q i a e e x i s t e i n m i  
i a t e r b s ~ a i m p e d i r e l ~ m e n t d ' ~ ~ ! h s f , ~ a i ' e a m n  
de pafi&r dWe9sers mwas üe valor vitalu, sí quc s'ha a b m  que les 
m v i c c h  sochis fau que aqilesees vides siguh mmys ~~ cm a 
di~de~penai.LWtSociaIdeI)ret,s'baditpadtra~del 
~ d e ~ p a r - s e q r i e t a n a o f s ~ q ~ ~ a I s q u a k 3 p o t ~ ~  
miesmínhwcondicioriis&~,~que~mésmiídari~els 
b e t s d e l s q u i ~ q w e l ~ l e ~ a ~ .  
Ltaqgmm&6 smbh deaam en el fet que el v a h  a la 
" q u a l i t a t d e v i d a t " ~ s t i p e r a 0 r a l d e L ~ ~ N o ~ t o i p t ~ e l m a i e r X  
a u t o r ~ t ~ a ~ a h c o m i i n l t ~ t e l ~ & s u b ~ ~ n i , ~ t a r i t , t i t u l r u  
dals hmesm  pel delicte d'woreament R d h ,  al meu m, molc 
diñcil c i ' q  que els pfbnetrts amb & quals es h comunitat 
aigirin no- da dels h t m m s  def ~usclrurmrs, que, per defiinici6, es 
Rr aifra banda, rota l'srgmenm COgduiria inexdfmmt  a 
i'avmmmt eq#& obl@Pon. No remita en Wiit ooriPinceat i'a[imiiicio 
cpie la vohtat de 11mbaras9aba -deanta rii ba- cap a un mmt o l ' h " ,  
com sí fos un ipw& m&, La volmtat da I'embamwia 6 la dada 
mentdec&a,$qutqmk-ibmdel6et,Uel 
&m* d'avorm P aixf lm decideu Ilimmmt 
Aixd no significa que el Dret no vatari molt pit ivament el 
~ e m e ~ t d ' ~ ~ i l a ~ , p e x ~ a a ~ & h m & ~ @ &  
d l a m e a t ,  que w wmkkra ajwbt a la mprícr vabraci6 qrie li mereix si 
l l i m ~ v o i u p a m m d s l a ~ d a h d o r i s i  lamacfignitatcama 
&@-la a cmthuar I'emlmr3g &&y, dmnt les pdineaeg Pint-i- 
dues manes ,  ks a dir, aóans del comeqluaent d'uaa ceda viabtütoit 
E I m a t e i x f o n a m e n t t i i a d r i a , e n ~ q u e d l e ~ d e m ~ m  
decidís a intmd+irt, I'edmmm ~ m ~ ~ ~ o ~ ~  
q a e p f e ~ & W P e n a l s d t i t f m ~ , c o m a r a t a ~ 6 b l i c a F ~  
d'Alemanya, que pwmu I'avmmen5 en el ats que el nhmtent bagI de 
s u p o s a r u a ~ m o l t g i ~ a d e l a s ~ 1 6 ~ i c a o ~ i a l & k ~ o  
&dtrescompon~&k~rüxfcomlam~delterminiq~com 
k m  di otbans, permet quabvol avmammt practicat dmant les 
primem smnws de i'embmkx aqaZ l%knameat, ea cas p 
~ a l U i i H e h v ~ l ~ t & l a d a n a u n v a l o p ~ d d e l a v r d a  
prc-aataldemenysdedorzerrermartes,entot~.Certameni,aquestasolrecib 
té l'inconveoient de ia geaemiímcid i l t a ~  de no posar wi maas deís 
professÍonals de la msdicina una k % 6  de tania tmscmdhcia i qae, de 
v e ~ m d h w i n ~ a l a s e v a ~ W . E n t o t c a s é 8 , ~ c a p  
duWmiaiterimoItmés~girripertant,n&ju~3. 
4 . R e ú o t d e m q u e a q u e r s t 6 e l P a t a r s i i p e r i a r d a l ~ J ~  
f m m e n t & S a r d r e p o l l t i c i d e l a p a a ~ i ~ ~ e n d ~ ~ ,  
coma 



